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ABSTRACT 
 
Saadah, Ummi. 2015. Implementation of Course Review Horay (CRH) Model to 
Improve Mathematics Learning Outcomes on the Characteristics of Plane 
Material to the Fifth Grade Student of SD 5 Karangbener. Teacher of 
Elementary School Education, Teacher Training and Education Faculty, 
Muria Kudus University. Advisors: (1) Drs. Masturi, M.M (2) Sumaji, 
S.Pd, M.Pd. 
 
Keywords: Course Review Horay (CRH), Learning Outcomes, Characteristics of 
Plane.  
 
This research aims to improve students learning outcomes and skills of 
teacher to manage classes in mathematics on material the characteristic of plane 
through the implementation of Course Review Horay (CRH) learning model for 
fifth grades students of SD 5 Karangbener. 
Learning outcomes are the abilities of the students after receiving their 
learning experience (cognitive, affective, and psychomotor). Course Review 
Horay (CRH) learning model is a model of learning that is applied to test the 
understanding of concept for the students in group with a festive atmosphere and 
fun. Students make cards then answer the questions read by the teacher into the 
cards according to the number that was read. Then the question are discussed 
together and the students who answered correctly shout hurray or sing their 
slogan. Action hypothesis in this study is the implementation of Course Review 
Horay (CRH) model can improve students learning outcomes and skills of 
teachers in mathematics on the characteristic of plane material to the fifth grade 
students of SD 5 Karangbener. 
This classroom action research conducted in fifth grade students of SD 5 
Karangbener with 19 students as the subject of the research. This research has two 
cycles, which each cycle consists of four steps, namely planning, acting, 
observing, and reflecting. The independent variable is Course Review Horay 
(CRH) model. The dependent variable learning outcomes of mathematics. Data 
collection methods are such as interviews, observations, tests and documentations. 
The results of this research is there is an improvement in students’ 
mathematics learning outcome on the characteristic of plane material 
significantly. The results of cognitive learning cycle I obtain 68,42% classical 
completeness and the second cycle is 84,21%. Affective learning outcomes cycle I 
is 63,36% with qualified enough and cycle II is 88,43% with excellent 
qualifications. Psychomotor’s learning outcomes of the first cycle that is 62,99% 
with a sufficient qualifications and the cycle II is 89,56% with very good 
qualifications. Teacher skills to manage learning improve in the first cycle that is 
80,15% with a good qualification becomes 94,12% in the second cycle with very 
good qualifications. It was proved that the implementation of the Course Review 
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Horay (CRH) model can improve mathematics learning outcomes on the 
characteristic of plane material in fifth grade students of SD 5 Karangbener. 
Based on the results of classroom action research conducted on fifth grade 
SD 5 Karangbener can be concluded that the implementation of the model Course 
Review Horay (CRH) can improve mathematics learning outcomes on the 
characteristic of plane material in fifth grade students of SD 5 Karangbener. 
Moreover it is suggested in implementation of Course Review Horay (CRH) 
model, teacher must have good preparation in giving the task or question that can 
be solved together, give interesting reward to the group that can answer correctly 
and manage time allocation carefully with each steps so that the implementation 
of learning can be effective. 
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ABSTRAK 
Saadah, Ummi. 2015. Implementasi Model Course Review Horay (CRH) untuk 
Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Materi Sifat-Sifat Bangun Datar 
pada Siswa Kelas V SD 5 Karangbener. Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Dosen 
Pembimbing: (1) Drs. Masturi, M.M (2) Sumaji, S.Pd, M.Pd. 
 
Kata kunci: Course Review Horay (CRH), Hasil Belajar, Sifat-Sifat Bangun 
Datar. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa dan 
keterampilan guru dalam mengelola kelas pada mata pelajaran matematika 
materi sifat-sifat bangun datar  melalui penerapan model pembelajaran Course 
Review Horay (CRH) pada siswa kelas V SD 5 Karangbener. 
Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah 
menerima pengalaman belajarnya (kognitif, afektif, dan psikomotor). Model 
pembelajaran Course Review Horay adalah model pembelajaran yang diterapkan 
untuk menguji pemahaman konsep siswa secara kelompok dengan suasana yang 
meriah dan menyenangkan. Siswa membuat kartu lalu menjawab soal yang 
dibacakan guru ke dalam kartu sesuai dengan nomor soal yang dibacakan. Soal 
kemudian didiskusikan bersama dan siswa yang menjawab benar berteriak hore 
atau menyanyikan yel-yelnya. Hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah 
implementasi model Course Review Horay (CRH) dapat meningkatkan hasil 
belajar siswa dan keterampilan guru pada mata pelajaran matematika materi sifat-
sifat bangun datar kelas V SD 5 Karangbener. 
Penelitian tindakan kelas dilaksanakan di kelas V SD 5 Karangbener 
Kudus dengan subjek penelitian 19 siswa. Penelitian ini berlangsung selama dua 
siklus, setiap siklusnya terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, 
pengamatan, dan refleksi. Variabel bebas adalah model Course Review Horay 
(CRH). Sedangkan variabel terikat adalah hasil belajar matematika. Teknik 
pengumpulan data berupa wawancara, observasi, tes dan dokumentasi. 
Hasil penelitian terdapat peningkatan hasil belajar matematika siswa 
pada materi sifat-sifat bangun datar yang cukup signifikan. Hasil belajar ranah 
kognitif siklus I memperoleh ketuntasan klasikal 68,42% dan siklus II sebesar 
84,21%. Hasil belajar ranah afektif siklus I sebesar 63,36% dengan kualifikasi 
cukup dan siklus II sebesar 88,43% dengan kualifikasi sangat baik. Hasil 
belajar ranah psikomotor siklus I sebesar 62,99% dengan kualifikasi cukup 
dan siklus II sebesar 89,56% dengan kualifikasi sangat baik. Keterampilan 
guru mengelola pembelajaran mengalami peningkatan pada siklus I sebesar 
80,15% dengan kualifikasi baik menjadi 94,12% pada siklus II dengan 
kualifikasi sangat baik. Hal itu membuktikan bahwa implementasi model 
Course Review Horay (CRH) dapat meningkatkan hasil belajar matematika 
materi sifat-sifat bangun datar pada siswa kelas V SD 5 Karangbener. 
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Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada kelas V 
SD 5 Karangbener dapat disimpulkan bahwa implementasi model Course Review 
Horay (CRH) dapat meningkatkan hasil belajar matematika materi sifat-sifat 
bangun datar pada siswa kelas V SD 5 Karangbener. Untuk itu disarankan dalam 
menerapkan model Course Review Horay (CRH), guru harus mempersiapkan 
dengan matang memberikan soal-soal yang menantang untuk dipecahkan 
bersama, memberikan penghargaan yang menarik bagi kelompok yang menjawab 
benar, dan mengatur alokasi waktu dengan sangat teliti pada tiap langkah-
langkahnya agar pelaksanaan pembelajaran dapat berjalan efektif. 
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